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1. Introducció 
Des de la Terra Alta podem prendre contac- 
te arnb el noucentisme i el millor representant 
del noucentisme. Parlem d'una obra del pintor 
Xavier Nogués, que va viure a Barcelona entre 
1873 i 1941. Al Celler Cooperatiu del Pinell de 
Brai trobem a la facana una original mostra de 
la seva producció: el fris ceramic de I'exterior. 
Aquestacomposicióceramica, que téfortes 
connexions amb la ceramica tradicional catala- 
na, es considera una de les millors obres en 
aquest camp de I'artista. 
Xavier Nogués, a més, sobresurt per la 
seva activitat creadora que es diversifica en 
diferents manifestacionsartístiques. Vaconrear 
la pintura de cavallet i al fresc, realitza excel.- 
lents aiguaforts i puntes seques, decora cerami- 
ca amb Francesc Quer i vidres arnb Ricard 
Crespo. Col4abora en nombroses publicacions, 
ja que era un gran caricaturista i dibuixant. 
2. El noucentisme i l'artista 
2.1. El noucentisme 
El noucentisrne és un moviment cultural i 
literari d'ambit europeu, sorgit acomenqaments 
del segle XX. A Espanya, el novecentisrnoarre- 
la a partir de 191 4 i es concreta en una reacció 
contra el modernisme en les arts plastiques i 
contra a generació del 98 en I'ambit literari. 
Aquest moviment va tenir una importancia 
particular a Catalunya ja que la seva ascensió 
ve lligada a I'accés al poder dels representants 
del catalanisme polític, encapqalats per Enric 
Prat de la Riba. El seu teoric principal va ser 
Eugeni d'Ors, volent principalment un retorn al 
classicisme mediterrani davant I'art bohemi i 
medievalitzant del modernisme. 
En el camp plastic el seu art va voler trobar 
les seves arrels en allo popular i mostra una 
tendencia cap allo monumental, sempre dins de 
la realitat. En arquitectura es busquen les 
formes del Renaixement italia i el seu maxim 
exponent és Nicolau Maria Rubió i Tudurí. En 
I'escultura es persegueix I'ideal grec i els seus 
millors representants són Josep Clara i Joan 
Rebull. 
Per acabar, la pintura, sabé combinar el 
classicisme arquitectonic i escultdric i I'art popu- 
lar i costumista. Els seus principals conreadors 
foren Xavier Nogués, Josep Sunyer, Francesc 
Galí i lsidre Nonell. Picasso hi col4abora sense 
identificar-s'hi. 
2.2. Notes biografiques 
Francesc Xavier Nogués i Casas va néixer 
a Barcelonal'any 1873. Era fill de comerciants 
emplacats al barri de la Ribera. De jove va 
treballar a una casa de maquines i amb aquesta 
feina va tenir I'oportunitat d'entrar en contacte 
amb el dibuix. Va comenqar a assistir a I'acade- 
mia Martínez Altés agafant cada vegada més 
afecció perla pintura. Alsdisset anys va compa- 
ginar I'assistencia d'aquesta academia arnb la 
de Pere Borrell del Caso. 
La personalitat tímida i callada de Nogués li 
van dificultar declarar el seu entusiasme per la 
pintura a la seva familia. Un cop va fer-ho els 
seus pares I'únic que van fer és acceptar-ho 
arnb resignació. 
El 1896 va anar a Madrid amb el seu pare 
i va visitar el Museu del Prado. Amb aquesta 
visita va entrar en contacte arnb les obres dels 
millors artistes espanyols i el que elva commou- 
re més va ser Francisco de Goya. Un cop a 
Barcelona abandona I'academia de Matínez 
Altés i continua amb Pere Borrell. Més tard, el 
1901, va fer un primer viatge a París. En 
aquesta capital mundial de I'art ingressa a I'aca- 
demia Colarossi i entra en contacte arnb un 
realisme que no tenia res a veure arnb el barce- 
loní. 
A partir d'aquest moment es consagra a la 
producció artística. En els seus inicis treballa 
com a cartellista i il.lustrador, més tard pinta a 
I'oli. Van comencar les seves col~laboracions a 
revistes, la llista de les quals és inacabable. 
Treballa la pintura sobre vidre, la ceramica, la 
pintura al fresc, el cartellisme, etc. Al llarg de la 
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La plegadora d'olives. (detall del fris de Xavier Nogués) Celler 
seva vida professional el trobern treballant en 
solitari o corn a col.laborador arnb altres artis- 
tes. En un principi comparteix estudi juntament 
arnb Fontbona, posteriorrnent trasliada el seu 
taller a Major de Gracia (1909) i finalrnent al 
carrer de Provenca (1 91 2). 
Els arnics personals de Xavier Nogués van 
ser Pidelaserra, lsern Alié, Francesc Fontbo- 
na, Gaieta Cornet, Riera i Sola Andreu. Tota 
aquesta colla la va coneixer a I'academia Bor- 
rell, i a més a més, tots ells es reunien a la 
botiga del litograf Riera i en una taverna ano- 
rnenada "el Rovell de I'Ou". S'hi trobaven tant 
artistes com literats; Junyent, els gerrnans 
Osles, Josep Lleonard, Cristofol de Domenech, 
etc. En les seves reunions discutien sobre 
estetica, religió, sociologia, filosofia, literatura, 
teatre, etc. Aquest grup sirnpatitzava arnb Els 
Quatre Gats. 
3. La producció artística 
3.1. La producció grafica 
Els primers passos dins del rnón de I'art de 
Xavier Nogués es donaren amb I'Auca deI'Aplec 
de Sant Alledir. El litograf Riera va encarregar el 
Cooperatiu del Pineil de Brai (1919-1922) 
text a Josep Lleonard. Més endavant el nostre 
pintor va i1,lustrar els versos de Nogueres Oller 
titulats Poti Poti. 
En aquesta primera etapa, segons constata 
Joan Sacs, Nogués és rnés dibuixantque pintor. 
El primer, tarnbé afirma que el nostre pintor es 
revela corn un gran caricaturista. Diversos crí- 
tics d'art I'han cornparat al pintor i caricaturista 
alernany George Grosz (1 893-1 959)' , pel seu 
expressionisrne tot i no arribar a la satira agres- 
siva d'aquest. Del 1906 al 1909 Nogués es Iloga 
pera pintar els interiors - el vestíbul, concreta- 
rnent - de la casa que aleshores Gaudí estava 
fent al Passeig de Gracia xamfra Provenga, la 
Pedrera.. 
El 1909 va ser I'any de la seva consagració 
artística. Joan Sacs va fundar el setrnanari Pa- 
pitu. El director de la revista, Sacs; crida a 
Nogués i a Pidelaserra per a col4aborar-hi. 
Nogués hi treballa signant arnb el pseudonim 
Babel. Les divertides caricatures del nostre 
artista van tenir rnolt d'exit. En aquesta revista 
satírica hi col.laboraren altres artistes de renorn 
com Nonell, Aragay, Humbert o Planas. Durant 
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I 
el rnateix període tarnbé va dibuixar cartells per 
a lacasa pathé i perala tipografia d'Enrich i Cia. 
rnateixany cornencaa gravara I'aiguafort 
i I'aigua tinta. El 191 1 engega la seva contribu- 
,ió arnb ~Almanach dels Noucentistes irnpres 
per Joaquirn Horta i en el qual es recullen 
treballS de Nonell, Aragay, Torné Esquius, Pi- 
casco i Canals. 
E1 1912 Nogués continua la seva tasca 
relacionada arnb les arts grafiques i publica 
dibuixos juntarnent arnb Manuel Hurnbert a la 
nova revista Picarol, que si be va durar poc va 
gaudir d'un gran prestigi. 
Xavier Nogués aconseguí rnés popularitat 
corn a caricaturista a partir del 1914 quan corn- 
partí la direcció de Revista Nova, juntarnent arnb 
J. Sacs. El rnateix any compagina aquesta 
col.laboració arnb les d'altres publicacions corn 
Iberia, Velli Nou, Cuca Fera, L'instant, i d'altres. 
L'anyvinent, el 1915, es funda La revista, la part 
grafica de la rnateixa rebé la participació de 
Nogués. El 191 9 cornenca a treballar arnb la 
revista Catalunya Pintoresca2 tot fent ¡l.- 
lustracions de caire costurnista. L'any 1920 ¡l.- 
lustra 1' Abecedaripera nensi el 1922 els Salvat- 
Papasseit li encarregaren la il.lustració d'un 
llibre titulat 50 Ninots. 
3.2. La decoració mural 
El 1915, trobern a Xavier Nogués pintant 
els murals del celler de les Galeries Laietanes 
(Avui al Museu d'Art Modern de Barcelona). 
Decora el celler arnb pintura al trernp i hi realitza 
els dibuixos de borratxos i bevedors rnolt carac- 
teristics. 
Entrat I'any 1916, Lluís Plandiura crida a 
Nogués pera decorar la seva casa al carrer de 
la Ribera i li dóna llibertat total. En la casa hi 
va fer irnportants reformes, principalrnent al 
saló. Pera acabar aquest encarrec Nogués va 
trigar deu anys. 
El 1929 tarnbé decora arnb pintura mural el 
despatx de I'alcalde de I'Ajuntarnent de 
Barcelona. Es tracta d'una obra pictorica on 
evocaesdevenirnents irnportants de la Barcelona 
del segle XIX: el cornerq arnb America, I'ender- 
rocarnent de les rnuralles, la florida de les arts i 
de les Iletres, la cancó popular, el Sr. Esteve 
rnesurant els teixits. En aquest encarrec, No- 
gués s'aferrna corn a decorador. Una sola foto- 
grafia d'aquest treball no és suficient per a fer- 
nos idea del conjunt. Tota la carnbra es troba 
pintada tot fent una cornposició que exalta el 
passat de Barcelona. 
Al Museu d'Art Modern podern veure tres 
El carro i la taula deis cacadors (detalls del tris de Xav~er Nogués) Celler Cooperat~u del Plnell de Bra~ (1919-1922) I 
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mostres dels estudis previs que Nogués va fer deixar el tema d e  la decoració per un altre 
pera confeccionar aquests rnurals del despatx rnornent, perb les rajoles ja estaven fetes. Un 
de I'alcalde. Els tres esbossos són: "Botiguer cop acabades van ser portades en secret al 
mesurant roba", " Dos cavalls corrents" i "Mari- Pinell i van ser guardades en capses en el 
ner". rnateix celler. El 1949, un cop mort I'artista, 
3.3. La decoració en ceramica Martinell va recordar la qüestió del fris al que 
Durant la segona decada del segle XX San- aleshores era alcalde, Altadill i Serres, que 
tiago Segura va suggerir X. Nogués decorar havia estat rnembre de la junta constructora. Un 
rajoles de ceramica. L'etapa productora de ce- cop loca1itza.t el van col~locar a la facana. 
ramica es cenyeix entre 1916 i 1921 i gairebé Els plafons del Celler tenen uns 40 rnetres 
no fa altra cosa. Durant aquest periode col.- de longitud i són de colors vius tot contrastant 
labora amb Francesc Quer per a fer rajoles, arnb el paisatge del Pinell de Brai. Els hornes i 
gerros i plats arnb els tipics ninots grotescos. les dones, les feines camperoles i les seves 
La seva activitat de decoració d'objectes no collites es troben retratades en aquests frisos 
es clou amb la ceramica ja que també va unir- dissenyats totfent unafranjahoritzontal estreta 
se ambRicardCrespoperadecorarobjectesde i Ilarga, de fons blanc, que ressalta arnb el to 
vidre. En aquests objectes delicats - gots i plats daurat del mur i que ressegueix tota la facana 
- podem trobar-hi I'empremta inconfusible del principal de I'edifici. 
pintor: figures ben acolorides, poc estilitzades, Són els dibuixos grotescos tipics de Xavier 
de cares vermelles i emrnarcades pel caracte- Nogués; personatges baixos i rabassuts, amb 
ristic trac negre. expressives gesticulacions, de cares rodones i, 
El 1916 Roma Jori, en un article publicat a posats peculiars. No hi falten els carros ni les 
la revista Ve11 i Nou, ja lloava les aptitud$ de mules, ni les oliveres ni les vinyes, tampoc una 
Nogués com a decorador d'atuells de ceramica taula paradaamb uns cacadors que s'atipen de 
inspirada en la tradició catalana. Part de I'article vi. 
escrit per Jori tituiat Ceramica decorada per Els critics assenyalen que els plafons cera- 
Xavier Nogués resa el següent: mics del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai 
XavierNogués, queésunesperitdelicat, ha constitueixen I'obra més important d'aquest 
sabut donar a I'expressió de la Nnatge popular artista en el camp de la ceramica decorada. 
catalana un esperit artísfic, d'humorisme sa, El 1923, tot continuant la seva tasca com a 
solscomparableambelsgransmestres. laquest decorador de rajoles de ceramica, va fer uns 
gust de bon humor s'uneix amb el sentit de la plafons peral Restaurant Barceloní Can Culle- 
decoració. 1 aplicant-ho a la ceramica amb ri- retes. 
quesa dequalitatide color, consfitueixuna obra 3.4. La col.laboracióamb I'Exposició Uni- 
artística delmésaltvalor. Lesprimeresproduc- versal de Barcelona i els darrers anys 
cions de la ceramica decorada per en Xavier Per a preparar I'Exposició Universal de 
Nogués, que es troben a les Galeries Laietanes: Barcelona de 1929 es va nomenar Lluis Plan- 
rajoles - les nostres rajoles catalanes, que tro- diura, membre de la Junta Directiva. Al seu torn 
bem ara fetes artbell, -gerros, plats, indiquen tot aquest va designar membres de I'assessoria 
elcomenqament esplendidd'unarecreació. Les artistica a Xavier Nogués, a Utrillo, a Junyent i 
rajoles d'en Nogués varen comengar amb un a Canals. 
lleuger assaig, amb un titubeig, pera decoració Tots aquests artistes van pensar en la cre- 
del celler de les Galeries Laietanes. Allo va ser ació d'un Poble Espanyol, i pera complir aques- 
la iniciació i la revelació. Ara és I'impuls donat a ta tasca van fer un gran viatge en cotxe per tota 
una obra que pot anar molt Iluny. Espanya. Cadascú s'ocupava d'una cosa, I'un 
L'any 1920, Cesar Martinell, coneixedor de de la fotografia, I'altre dels dibuixos, etc. Aquí 
I'obra de Xavier Nogués, va adquirir rajoles de Nogués repren el seu paper de decorador i a 
I'artista i les va ensenyar a la junta del Celler més s'encarrega d'executar el cartel1 anuncia- 
Cooperatiu del Pinell de Brai. En un principi van dor del Poble Espanyol. 
accedir a encarregar un fris que guarnís la La pinturade cavallet és un tipus de produc- 
facana. Més endavant es van fer enrera davant ció a la que Nogués s'hi dedica durant els seus 
de les pressions econorniques i van acordar últims anys de vida. H i  ha catalogades unes 
! 
l 
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/ Pagec bevent vi. (detall del fris de Xavier Nogués) Celler Cooperatiu del Pinell de Brai (1919-1922) l 
tures per a moltíssimes publicacions catalanes 
de la primera meitat de segle XX ho fa d'una 
manera especial, amb una gracia afortunada ja 
que la seva crítica no és mordac ni agresiva. 
Agafa allb que fa menys mal i critica grups o 
fe 
f 
- . 
personatges tipus i mai no a persones concre- 
tes. Podem dirque és unautenticobservadorde 
vuitanta obres d'aquest genere. Els temes més 
' representats són les sardanes, les fires, les 
'romeries', els paisatges, etc. Algunes d'aques- 
tes obres les podem observar al Museu d'Art 
Modern de Barcelona (MAMB). 
4. Conclusió 
Com podem veure, I'obra de Xavier Nogués 
és ingent, La seva capacitat creadora és im- 
mensa i variada i a més a més es tracta d'un 
artista molt versatil ja que s'adapta a tota mena 
de treballs, siguin per a treballar en solitari o 
amb d'altres artistes. Es mou, tanmateix, entre 
el món de I'art estrictament parlant i el de I'arte- 
sania, per exemple quan aplica els seus conei- 
xements pictbrics a la ceramica. També cal 
subratllar que quan treballa se sent comode en 
totes les formes que escull, sigui la pintura al 
fresco la de cavallet, o el gravat o el cartell, que 
són tots generes completament diferents. 
Com a artista, per exemple, quan fa carica- 
la realitat que I'envolta. Retrata la Catalunya de 
I'epoca en la seva vessant més popular, no des 
d'una vició refinada i culta. 
Tota aquesta colla d'elements fan que 
Xavier Nogués sigui una de les figures cabdals 
de I'art catala de la primera meitat del segle XX 
i indubtablement de les més rellevants dins de 
noucentisme, ja que va contribuir a imprimir 
caracter en aquest moviment tant singular. 
En el camp de la ceramica, el trobem 
treballant amb César Martinell peraladecoració 
del Celler Cooperatiu del Pinell de Brai. Gracies 
al taranna inquiet de Martinell trobem una obra 
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de Nogués a la Terra Alta. 1929. Decora el despatx de I'alcalde. Acaba- 
Els rnernbres que van fer possible la cons- ment de la decoració dels Plandiura. 
trucció del Celler Cooperatiu en un principi van 1934. Il.lustra Elsombrerode trespicosde P. De 
acollir entusiasticarnent la proposta d'incloure Alarcón. Participa corn a professor de gravat i 
un ornarnent a la facana pero més tard es aiguafort al Taller Escola creat per la Generali- 
trobaven poc inclinats a gastar unes despeses tat. 
extres invertint uns diners per a un element 1937. Il.lustra El Bestiaride Pere Quart. 
sirnplernent decoratiu i van cancel.lar I'encar- 1938. Il.lustraels recullsde L'humorde Barcelona 
rec. Pero les rajoles ja estaven preparades i del vuit-cents. 
César Martinell les va fer arribar al Pinell. Així 1940. Il.lustra El Patrañuelo de Joan Tirnone- 
doncs, podern dir que a la Terra Alta tenim una da. 
obra d'aquest pintor noucentista barceloni gra- 
Barcelona, 1996. 
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